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Est de la Haute-Saône
Prospection inventaire (1997)
Alain Guillaume et Jean-Marie Chanson
1 En 1997, les prospections dans la partie est de la Haute-Saône se sont poursuivies, sans
privilégier  une  zone  particulière,  tout  en  tentant  de rentrer  en  relation  avec  les
professionnels de la forêt et les prospecteurs clandestins.
2 Les 79 agents et techniciens de l’Office national des forêts (ONF) du secteur prospecté
ont été sollicités afin d’apporter leurs observations sur des sites en milieu boisé. Ils ont
permis la découverte d’un site inédit.
3 Le contact avec plusieurs équipes de prospecteurs clandestins a permis la localisation et
l’étude de plusieurs sites archéologiques.
4 Bilan 1997 :
Néolithique : 1 site à Fallon.
Protohistoire : tumulus probables à Longevelle ; 1 camp à Autrey-lès-Cerre.
Gallo-romain :  7 sites  à  Adelans-et-le-Val-de-Bithaine,  Bourguignon-les-Conflans,
Briaucourt, La Creuse, Équevilley, Mont-Justin.
Médiéval : 1 site de réduction de fer à Adelans-et-le-Val-de-Bithaine.
Moderne : 1 trésor monétaire à Villersexel (fin XVIe s.).
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